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Amistat i sexualitat a Fresa y chocolate 
Carles Cabrera 
La parella formada per Tomás Gut iérrez Alea i Juan Carlos Tabío reuneix dos dels més 
preuats di rectors del cinema l lat inoamericà re-
cent , responsables de successos com Fresa y 
chocolate (1993) o la comèdia ¡Guantanamera! 
(1994). En totes dues, hi apareix un actor sen-
sacional, Jorge Perugorría, que ha actuat més 
recen tment en f i lms com ara Lista de espera 
(2000), d i r ig ida pel mateix Tabío a soles, i que 
a Fresa y chocolate i n te rp re ta mag is t ra lment 
el paper de D iego , un gai que ha pat i t certs 
prob lemes, per la seva condic ió sexual, amb el 
règim castrista. 
Fresa y chocolate, a pesar de const i tu i r un 
magníf ic met ra tge , presenta alguns emperons 
com ara un pr incipi potser un pèl lent, cap al 
f ina l , per ven tura , to rna a pecar un tan t de l 
mate ix , i sobre to t una histor ia, basada en un 
conte de l 'escriptor Senel Paz, maniquea i pam-
f le tàr ia en el sent i t que ens encara amb Die-
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go , un homosexual cultíssím, mo l t in te l · l igent 
i ps i co lòg i camen t es tab le , en f ron t de David 
Álvarez (Vladimir Cruz), un alumne universitari 
de Ciències Polít iques, heterosexual i castrista, 
curt com una màniga de guardap i t que confon 
una f o t o de Lezama Lima amb el pare de Diego 
—no conèixer Lezama Lima a Cuba és, mutatis 
mutandis, com no saber qui és Lorca a l'Estat 
espanyol—, ident i f ica el president Truman amb 
Truman Capote , dubta de t o t el que veu a casa 
del gai i s'af igura que es convert i rà en supera-
gent secret per desemmascarar- lo, o que s'ha 
après el discurs del castrisme però que no con-
venç a n ingú quan ens el recita com si d 'una 
l letania es t ractés, puix duu a sobre la t íp ica 
menjada de cervell pròpia de qualsevol d ic ta-
dura to ta l i tà r ia . A més, per e l l , l 'homosexua-
l i tat encara és considerada com una malal t ia. 
Tampoc Migue l , l'amic de David, Qu ixo t d 'una 
mena estranyíssíma que veu enemics allà on no 
n'hi ha i expressa una homofòb ia que, sota l'es-
corça, sembla al· ludir t o t al contrar i —un amor 
no declarat ni a si mateix per David?—, o Nan-
cy (Mirta Ibarra), que ha in tentat suïcidar-se sis 
cops semblen gaire estables ps ico lòg icament 
parlant. El més sencer de to ts , per tant , és Die-
go , que demostra que l 'homosexual po t ser tan 
in te l · l igent o més que l 'heterosexual i que ho 
manifesta amb la seva oposic ió a un castr isme 
que ni el representa ni el vol representar. 
Per això, l 'amic de Diego, Germán, destrossa 
les seves pròpies escultures, per la impotènc ia 
de veure vetada la seva expos ic ió . Igual que 
ell i que to ts els gais —els de la seva corda 
ba tegen Diego com "la boja ro ja" per l 'atenció 
que dedicarà a David, com si ells no estessin 
tampoc convidats a part ic ipar d 'aquesta rojor 
castr ista—, t ambé Diego s'ha desencantat de 
la Revolució i no accepta, en cap cas, la margi -
nació del seu col· lect iu però no és, de cap de 
les maneres, l 'anticastrista peri l lós que s 'af igu-
ra Migue l . 
L'argument de la història ens presenta, doncs, 
a David, al qual la seva núvia el deixar per anar-
se'n amb un altre. Llavors, David topa amb dos 
homosexuals, Diego i Germán, i el pr imer s'hi 
presenta amb uns dobles sentits que lí deixen 
entendre clar i net el que cerca, però David s'hi 
mostra d 'ent rada ben refractar i . A m b l'excusa 
que Diego té unes fotos d'el l representant Casa 
de nines d ' Ibsen se les empesca per portar- lo 
a casa seva per tal de donar- les-hi . Un cop són 
a casa, de les fo tos , ni rastre i, perquè no se'n 
vagi , li aboca per sobre una tassa de cafè a fí de 
fer-l i t reure la camisa i poder contemplar el seu 
tors. Diego estén la camisa perquè s 'eixugui i 
intenta convèncer- lo amb un t ractat marxista on 
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s'afirma que el 60% dels homes han mant ingut 
almenys un cop a la seva vida una relació amb 
una persona del mateix sexe. Diego és viu i sap 
per on ha de t irar les sagetes, però erra quan 
pronuncia la paraula t abú , " m a r i e t a " , i David 
automàt icament parteix de casa seva. 
Quan Diego ja el donava per perdut , és David 
qui to rna a casa seva per la seva imbeci l · l i tat i la 
de Migue l , el seu amic del Partit. L'homosexual 
reconeix l lavors haver pat i t alguns prob lemes 
amb el Règim. Entren aleshores to ts dos en una 
segona fase, encara que David li demana que si 
es t roben pel carrer faci veure que no sap qui 
és. Aquest darrer se sent in te l · lectualment mol t 
infer ior a l 'al tre, que veu, al mateix temps, amb 
claredat que, en Ciències Polít iques, David no 
hi entén un borra l l . L'afecció per l 'escriptura de 
l 'heterosexual serà el nou f i ló per on continuarà 
l 'amistat entre ambdós, al mateix temps que la 
Dictadura interdeix l 'exposició de Germán. 
La tercera fase arriba quan David discuteix, 
per pr imer cop, amb Migue l , i després es mostra 
fel iç davant Diego que hagin imped i t l 'exposi-
ció de Germán per evitar problemes al seu nou 
amic. De fe t , David accedirà que Diego exer-
ceixi com a mestre l i terari seu sempre i quan no 
pensi pus en l 'exposició de Germán, però copsa 
i capeix, ensems, que els homosexuals també 
han de tenir cabuda a la Cuba de Castro, a di fe-
rència de Miguel que, com a boca del castrisme 
més o r todox , associa la relació entre persones 
del mateix sexe amb la Primavera de Praga i la 
febre del Maig del 68 francès. 
A part i r d'ací, amaga davant Miguel que ha 
estat amb Diego i no accepta que aquest dar-
rer desqua l i f i qu i l 'a l tre de mar ie ta , i els dos 
heterosexuals es d is tanc ien de f in i t i vament al 
mateix temps que creix l 'amistat entre David 
i D iego. Llavors, Miguel intenta expulsar David 
de la universi tat i demana la col · laboració de 
Diego perquè no accepta que sí que po t haver-
hi amistat entre dos homes, que const i tueix, al 
capdaval l , el tema del met ra tge . Al f inal , D iego, 
que també perd la feina, haurà de part ir del pa-
ís per l 'embranzida que han pres els papers que 
ha enviat per la seva indignació per l 'exposició, 
mentre que David i Nancy podran viure fel iços a 
l'Illa perquè el castrisme no genera problemes 
amb la gen t que es mostra condescendent amb 
el poder imperant . 
En un ll ibre de cultura homosexual , Entendre 
als qui entenen, hi apareix una frase que sosté 
que un heterosexual hauria d 'entendre que, per 
un gai , anar-li al darrere és com per a ell anar al 
forn a comprar el pa. Al f inal , Diego confessa a 
David t o t el seu pla: per Germán i el l , t o t havia 
començat com una aposta de si Diego seria ca-
paç d'endur-se David al l l it, estava previst que 
li t irés el cafè per sobre, i estendria la camisa 
al balcó perquè l 'altre la pogués veure com a 
senyal del seu t r iomf , però llavors se n'enamora 
i f inal i tza el joc. 
Pertot arreu es detec ten referències a escrip-
tors homosexuals com els esmentats Truman 
Capote i Lezama Lima —que apareix també a la 
cinta Antes de que anochezca (2000) sobre la 
vida del poeta cubà Reinaldo Arenas—, Lorca, 
Wi lde, Goyt iso lo, autors d 'homosexual i ta t dub-
tosa com Hemingway, personatges històrics de 
la mateixa tendènc ia com Alexandre el Gran, 
surt a col· lació l 'amistat entre Aqui l · les i Pàtro-
cle a la llíada, etc. 
De vegades, sota l 'e t iqueta de cinema ho-
mosexual, s 'ofereixen productes adreçats a una 
comuni ta t gai i lèsbica que només cerca veure's 
ref lect i t en aquestes cintes atès que, en la ma-
jor ia de projeccions de la cartel lera, el que s'hi 
exh ibe ix són relacions de parel la " co r ren t s " , 
per dir-ho d'alguna manera. Tanmateix, com si 
no calgués res més, molts d 'aquests f i lms ofe-
reixen produccions deplorables que, afor tuna-
dament , res tenen a veure amb aquesta Fresa y 
chocolate, que conjumina qual i tat i homosexu-
al i tat. Es bon cinema, i és de temàt ica homose-
xual, ba ldament sigui de notable interès per a 
t o t h o m , no només per a aquest sector concret 
de la nostra societat. I 
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